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Señores Accionistas: 
E n el ejercicio finado el 31 de Diciembre de 1931 
hemos continuado aplicando con decisión y firmeza las 
orientaciones que nos hemos impuesto, y nuestra labor se 
ha desarrollado con perfecta normalidad. 
En los primeros meses del ejercicio nuestras operacio-
nes alcanzaron un ritmo acelerado de aumento sobre las 
del año precedente. Los acontecimientos políticos y socia-
les que se desarrollaron después, tuvieron la natural re-
percusión en todos los aspectos de la vida económica, y 
al reducirse y dificultarse los negocios de la industria y 
del comercio, forzosamente tuvieron que disminuir tam-
bién las negociaciones bancarias. 
A pesar de que estas circunstancias, de carácter gene-
ral, han mediatizado lógicamente nuestros descuentos, el 
movimiento general de Contabilidad y la cifra de nuestro 
Balance han tenido aumentos apreciables; han aumentado 
también los Valores públicos y Obligaciones de nuestra 
Cartera, y apenas si ha tenido variación la cifra global 
de los saldos de las cuentas acreedoras de cuenta corren-
tistas e imponentes. 
Aun cuando no se refiere al ejercicio que examinamos, 
no hemos de omitir el manifestaros que en este mismo 
mes de Marzo se ha firmado con el Banco de España la 
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escritura de permuta del solar edificable que fué Hotel 
de Europa, sito en la plaza de la Constitución, angular 
a la del Coso, que era de nuestra propiedad, por la casa 
núm. 67 de la misma calle del Coso, propiedad del Banco 
de España y donde tiene instaladas todas sus dependen-
cias la Sucursal de Zaragoza. 
E l Banco Aragonés de Crédito tiene ya edificio pro-
pio, de cabida superior a novecientos metros cuadrados, 
y cuya situación es inmejorable, pues se halla en el cen-
tro de Zaragoza, y a pocos metros de distancia del solar 
permutado, que da a la misma calle del Coso. 
E l Banco Aragonés de Crédito podrá instalar todas 
sus dependencias con amplitud y adecuada conveniencia, 
quedando además disponible la mayor parte del edificio 
para su debida utilización. E n las cuentas del año en 
curso se reflejarán las cifras de esta operación, que esti-
mamos resuelve de la manera mejor el problema de casa 
para edificio social que tanto nos venía preocupando. 
Por lo demás, en el Balance y en la cuenta de Pérdi-
das y Ganancias tendréis cuantos datos puedan interesa-
ros para apreciar el desarrollo de nuestras operaciones 
en el pasado año, durante el cual nuestras Sucursales y 
Agencias han trabajado con absoluta normalidad y éxito 
creciente. 
He aquí, además, algunos datos de las principales 
cuentas: 
MOVIMIENTO GENERAL 
E l de todas las cuentas de nuestra Contabilidad, ha 
sido: 
En 1931 Ptas. 1.007.125.204'00 
E n 1930 " 943.i46.47o'o2 
Más en 1931 Ptas, 63.978.733'98 
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BALANCE GENERAL 
Suma como cifra final: 
E n 1931 Ptas. 6i.587.299'23 
E n 1930 S S - S Z S ^ ' S Ó 
Más en 1931 Ptas. 8.o6i.3i9'67 
CAJA 
Ingresos y Pagos en 1931 Ptas. 344.011.331'53 
Ingresos y Pagos en 1930 " 417.344.767'y 1 
Menos en 1931 Ptas. 73.333-436'i8 
CAJA Y BANCO DE ESPAÑA 
Saldo en 1931 Ptas. 
Saldo en 1930 
i.35i.2i9'38 
i.626.94o'57 
Menos en 1931 Ptas. 275.72i'i9 
CARTERA 
223.490 efectos registrados en 1931 Ptas. 183.238.981'35 
222,760 efectos registrados en 1930 " 166.643.428'17 
730 efec. más, por más en 1931 Ptas. 16.595.553'i8 
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VALORES 
Existencia en 1931 Ptas. 12.591.o69'77 
Existencia en 1930 9.255.3o8'66 
Más en 1931 Ptas. 3-335-76I'II 
BANCOS Y BANQUEROS 
Se han adeudado en 1931 Ptas. 4 7 . 0 3 5 . / i ^ ó 
Se han abonado en 1931 46.889.8o2'83 
Total en 1931 Ptas. 93.925.522*59 
Total en 1930 " io6.725.346'o3 
Menos en 1931 Ptas. I2.799.823'44 
EFECTOS DESCONTADOS SOBRE LA PLAZA 
3.341 efectos registrados en 1931... Ptas. I02.27i.87i'6o 
4.044 efectos registrados en 1930... 96.733.963'29 
703 efec, menos, por más en 1931 Ptas. 5-537-9o8'3i 
ACREEDORES 
A la vista: 
Se han adeudado en 1931 Ptas. 165.013.i3i'8o 
Se han abonado en 1931 " i65.422.832'88 
Total Ptas. 330.435.964'68 
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A plazo fijo: 
Se han efectuado por Ptas. 57i.888,26 
Se han cancelado por 9i9.962'97 
Total Ptas. i.491.851'23 
Caja de Ahorros: 
Imposiciones en 1931 Ptas. 3.085.14i'20 
Reintegros en 1931 2.442.854'38 
Total Ptas. 5-527-995'58 
Saldos en 31 de Diciembre de 1931: 
A la vista Ptas. 9.416. i54'o3 
A plazo fijo i.845.652'7o 
E n Caja de Ahorros " 4.279.585'3i 
Total Ptas. 15.541.392^4 
Número de libretas de Caja de Ahorros: 
E n 1931 4.646 
E n 1930 4-137 
Más en 1931 509 
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BENEFICIOS 
Los beneficios totales obtenidos en 
el ejercicio de 1931 ascienden a 
la cifra de Ptas. ^ . d i ^ . y d f ^ 
A deducir por daños, corretajes, in-
tereses, comisiones, etc 2.855.482'97 
Restan Ptas. ^ . 2 ^ ^ 
Destinado a fondo para fluctuación 
de Valores, en cumplimiento de 
disposiciones del Consejo Supe-
rior Bancario 94.oo8'62 
Restan Ptas. 663.276'17 
Deduciendo también el saldo de la 
cuenta de Gastos Generales .... 485.213'68 
Quedan liquidas Ptas. 178.062^9 
Y aumentando a esta cifra el Re-
manente del año anterior ^ Q V l ' S 1 
Suman Ptas. i96.ooo'oo 
E n la formación de nuestro Balance nos hemos ajus-
tado a las normas impuestas por el Consejo Superior 
Bancario para toda la Banca española en las presentes 
circunstancias, y a esas mismas normas hemos debido 
atenernos para la distribución de beneficios. 
Estos beneficios, después de satisfechos todos los Gas-
tos generales, que ascienden a Ptas. 485.2I3'68, y de des-
tinar Ptas. 94.oo8'62 a la nueva cuenta de reserva para 
fluctuación de Valores, 
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ban sido de Ptas. 178.062'49 
y aumentado el Saldo del ejerci-
cio anterior de ^7-937,51 
suman los Beneficios líquidos re-"" 
partibles Ptas. içó.ooo'oo 
cuya suma os proponemos se distribuya de la manera 
siguiente : 
i.0 A Fondo de Reserva el 10 % 
sobre Ptas. 2go.ooS'62 Ptas. 29.ooo'86 
2.0 A Amortizaciones el 5 % so-
bre Ras . 290.oo8'62 " i4.5oo'43 
3.0 Pago del 3'6o % libre de im-
puestos a las acciones de la 
Serie B QO.OOO'OO 
4.0 Para impuestos y atenciones 
estatutarias 62.498'yi 
Suma igual Ptas. ipó.ooo'oo 
E n este año corresponde cesar a los Sres. Conseje-
ros D . Luis López Ferrer, D . Miguel Rived Arbuniés y 
D. Manuel Valenzuela L a Rosa, que pueden ser reelegidos. 
E l personal todo de la casa, en Central, Sucursales y 
Agencias, ha trabajado con celo y asiduidad, mereciendo 
consignarlo así para su satisfacción. 
Zaragoza, 26 de Marzo de 1932. 
CARLOS VARA DE AZNÁREZ, Presidente.—Luis LÓPEZ FE-
RRER, Consejero-Delegado.—NARCISO TORNÉS FRANCO, 
Presidente del Consejo de Administración de la Sucur-
sal de Huesca.—VALERO Ros ZAIDÍN, MIGUEL RIVED 
ARBUNIÉS, JOSÉ ANTONIO MARCO DE VIEDMA, TOMÁS 
USÓN PARDO, MANUEL VALENZUELA L A ROSA, JULIO 
LÓPEZ OLIVAN, Consejeros.—NICANOR PARDO LANU-
ZA. Secretario. 
BftLflHCE D E L «BflHCD flHflGOHÉS D E cfono.. EN 31 D E D I C I E M B R E D E 1931 
A C T I V O 
i - Caja y Bancos: 
Caja y Banco de España. . 
Monedas y billetes extranjeros 
Bancos y Banqueros 
11. Cartera. 
Efectos de Comercio hasta 
90 días 
Efectos de Comercio a ma-
yor plazo 
Títulos: 
Fondos públicos 
^ í Obligaciones. 
Otros valores .jAcc¡ones 
n i . Créditos: 
Deudores con garantía pren-
daria 
Deudores varios a la vista. 
Deudores a plazo 
Deudores en moneda extran-
jera 
i v . inmuebles 
v . Bienes muebles 
v i . Cupones y amortizaciones por cobrar. 
V i l . Deudores diversos 
v i u . Créditos a realizar 
i x . Accionistas 
x . Mobiliario e instalación 
x i . Gastos generales 
x u . Dividendos a Cuenta 
x i i i . Cuentas de orden y diversas • • • 
x i v . Sucursales y Agencias (operacio-
nes en camino) 
X V . Deudores por aceptaciones y Avales • 
N O M I N A L E S 
x v i . Depósitos 
V." B.0 
El Presidente del Consejo 
de Administración, 
CARLOS VARA DE AZNAREZ 
Pesetas 
1.351.219 
8.847 
607.932 
3.699.886 
2 000.000 
4.165.681 
6.024.878 
2.400.509 
54.667 
2.496.810 
1.618.055 
14.805 
Cts. 
83 
Pesetas 
1.967.998 
18.290.956 
4.184 
1.529 
347, 
13 
668, 
5.922 
35, 
339, 
485, 
50, 
6.247, 
339 
800 
000 
352 
459 
783 
442 
247 
213 
000 
215 
91.707 
194.174 
21.219.606 
61.587.299 
Cts. 
70 
üu 
El Consejero Delegado, 
LUIS LÓPEZ FERRER 
P A S I V O 
i . Capital 
11. Fondos de Reserva: 
De reserva 
Para fluctuación de valores. 
n i . Acreedores: 
Acreedores a la vista 
Acreedores hasta el plazo 
de un mes 
Acreedores a mayor plazo. 
Acreedores en moneda ex-
tranjera 
i v . Bancos y Banqueros 
v . Efectos y demás obligaciones a pagar 
v i . Acreedores por cupones y amortiza-
ciones por cobrar 
v i l . Dividendos a pagar 
v i u . Ganancias y Pérdidas 
x i . Cuentas de orden y diversas • • 
x . Aceptaciones y Avales 
N O M I N A L E S 
x i . Depositantes 
Pesetas 
318.141 
526.870 
9.416.154 
4.279.585 
1.845.652 
9.229 
CtS- Pesetas Cts. 
5.000.000 
845.011 
15.550.621 
16.149.419 
95.374 
9.638 
10.680 
681.213 
1.831.558 
194.174 
21.219.606 
61.587.299 
El Interventor 
Jefe de Contabilidad, 
JUAN F.c0 VEDIA BURGOS 
88 
82 
14 
95 
79 
68 
05 
55 
37 
23 
R e s u m e n de l a C u e n t a de GQNANCIflS Y PÉRDIDAS en e l a ñ o 1931 
G A N A N C I A S 
Remanente del año anterior 
Beneficio en negociación de Letras 
» » Descuentos y Giros. . 
intereses de valores y adeudados 
a Cuentas Corrientes y Corres-
ponsales 
Rentas de Inmuebles 
P É R D I D A S 
Daños en Negociación de Letras. 
Intereses abonados a Banco de 
España, Cuentas Corrientes y 
Corresponsales 
Intereses abonados en Caja de Aho-
rros e Imposiciones a plazo fijo. 
Créditos Perdidos 
PTAS. 
Destinado a fondo para fluctuación 
de valores 
SALDO 
Pesetas 
834.289 
1.714.760 
1.042.220 
21.497 
268.621 
2.344.971 
239.720 
2.169 
Cts, Pesetas 
17.937 
3.612.767 
3.630.705 
2.855.482 
775.222 
94.008 
681.213 
Cts. 
51 
7G 
27 




